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Esta es una propuesta  de educación multimedial  y semipresencial destinada a los alumnos de 1er año de estudios de la UBA, en el Área de las Cs. Biológicas y de la Salud; combina instancias presenciales obligatorias con un fuerte impacto de medios audiovisuales y  un tiempo no presencial o a distancia en el cual  los estudiantes deben realizar actividades especialmente diseñadas para este curso, las cuales pueden ser resueltas con el auxilio de   recursos informáticos tales como las páginas web.
Paralelamente este sistema permitió una clara comprensión de fenómenos biológico-moleculares complejos,  tales cono replicación del ADN, Biosíntesis proteica, Transporte a través de Membrana, Apoptosis etc., lo cual se refleja en el incremento de  índices de respuestas correctas de los items respectivos en los exámenes parciales y finales.
Las formas de educación alternativas aparecen como una evolución  respecto a los procesos de conocimiento, aprendizaje y comunicación. Esto determina el cuestionamiento de las formas tradicionales de aprendizaje y por ende la propuesta de nuevas modalidades para enseñar y aprender, una de ellas la educación multimedial semipresencial y/o a distancia.
Profundizar estas propuestas de educación alternativas, además de conformar un desafío a la imaginación y desarrollo tecnológico facilitan la atención a las necesidades sociales de real envergadura para los tiempos actuales de crisis recurrentes, presupuestos escasos y altos niveles de deserción del educando provocados - principalmente - por problemas económicos.
Paralelamente las formas de educación semipresencial y/o a distancia conllevan la correspondiente adecuación de los sistemas de gestión  de la educación superior y universitaria a esta modalidad de enseñanza.

1- Instancia de Validación Conceptual

1.1  Planteamientos y  Descripción del problema central

     A partir de evaluar el desempeño académico de las sucesivas promociones de la Materia  Biología Celular  del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, la Coordinación de Cátedra y los docentes que participan en este trabajo,  detectaron una serie de dificultades en cuanto a la dinámica y el rendimiento de los aprendizajes que se profundizaban en el tiempo.

     La masiva cantidad de alumnos que cursan dicha asignatura con carácter de obligatoria, la diversidad de carreras de grado en las que continúan sus estudios los cursantes como Psicología, Veterinaria, Terapista Ocupacional, Biología; Técnicos de Bioterio (entre otras),   las restricciones materiales que van desde la infraestructura edilicia hasta los materiales didácticos necesarios en relación con la cantidad de alumnos, cierta rigidez de las instancias de promoción académica y el limitado número de docentes necesarios para guiar de cerca los procesos individuales, han ido conformando un escenario complejo para la gestión educativa universitaria en su conjunto. Esto puede acarrear problemas tales como el deterioro paulatino en la calidad de la enseñanza y de aumento significativo de los niveles de deserción y reprobación.

     Las prácticas científicas involucran saberes de alta complejidad epistemológica, cognitiva y empírica, por lo que las condiciones del aprendizaje deben permitir el desarrollo de procedimientos particulares en función de la construcción de un cuerpo de conocimientos y destrezas integrado que posibiliten alcanzar las competencias buscadas. En relación con esta intención la situación descripta como problema, debía encontrar un veloz y efectivo canal de resolución.

     Es propósito de la Educación Superior y de una Cátedra universitaria  motivar en sus alumnos la curiosidad por descubrir, la necesidad de pensar, la motivación por conocer y el esfuerzo de desarrollar el pensamiento crítico, entre otras cualidades. Nuestro problema central radica en el desaliento que provocan en alumnos y docentes las condiciones materiales y académicas bajo las que se desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje en desmedro de la calidad de la oferta educativa y la consecuente deserción y reprobación preocupantes para los responsables de la Coordinación de Cátedra.


1.2  Descripción de problemas derivados

     El bajo rendimiento (inicial) de los alumnos en cuanto a la comprensión, el análisis y la relación entre los conceptos desarrollados y las competencias individuales que debían esgrimir dificultaban enormemente la construcción de los saberes que posteriormente debían integrar en las diferentes carreras elegidas. Así, lejos de la pretensión de los integrantes de la cátedra, la materia se estaba convirtiendo en una especie de filtro para la permanencia de los alumnos en el sistema universitario.  
     
     Asimismo, la ausencia de bases empíricas y de recursos materiales para la observación e investigación impedían el desarrollo integrado de la dimensión epistemológica y la práctica científica, a la vez que dificultaban el trabajo en base al  enfoque de diversificación de los diferentes modelos de Ciencia como distintas posibilidades de representar la realidad. Esto último resulta imprescindible para el futuro desarrollo de la vida profesional.

     Además, la idea de ciencia “única” presente en los saberes previos de los alumnos, lleva a la construcción de un modelo de ciencia , descontextualizado de los momentos históricos, sociales  y políticos,   constituyéndose en  un factor que pretende ubicar al saber científico como una cuestión ascética y neutral. 

1.3  Hipótesis descriptivas sobre causas-efectos

     Como hemos descripto al desarrollar el problema central y sus problemas derivados, el origen del presente escenario encuentra las causas que desagregaremos con mayor detalle a continuación.

-	Grupos con número excesivo de alumnos en función de la complejidad científica de la disciplina.
-	Carencia de soportes didácticos que fortalezcan la calidad de los procesos de enseñanza e investigación.
-	Deficitaria infraestructura en relación con las características de la práctica de la biología celular y molecular.
-	Reducido número de docentes en relación con la cantidad de alumnos.
-	Amplia diversidad de carreras de grado en las que los estudiantes continúan sus estudios luego del CBC y la consecuente variedad de campos disciplinares y cognitivos posteriores.
-	Cierta rigidez en las estructuras académicas, fundamentalmente frente a la construcción de los saberes científicos y las limitaciones que un paradigma único impone al desarrollo y las prácticas de los diferentes modelos de la ciencia.
-	Ausencia de encuadre histórico, social y político de la tarea científica así como de los diversos grupos de referencia (comunidades científicas), desarticulando la continuidad con las carreras de grado.
-	Sistemas de promoción y modalidades de cursada tradicionales con escasa posibilidad de implementar innovaciones.


     Continuando con la especificación de los principales aspectos del problema, describiremos los efectos provocados por las causas mencionadas:

-	Insatisfactoria calidad de enseñanza, de acuerdo con la potencialidad y las competencias científicas que se espera desarrollar en los alumnos.
-	Altos niveles de deserción y reprobación.
-	Imposibilidad de seguir en forma más o menos personalizada la construcción y el desarrollo de los aprendizajes.
-	Ausencia de prácticas científicas imprescindibles en el campo disciplinar de la biología, como la investigación, la observación,  la comparación y el análisis.
-	Desconocimiento de la diversidad de paradigmas y del universo de modelos de ciencia  a partir de los cuales el alumno como futuro profesional debería operar y optar críticamente.
-	Insuficiente articulación con las diversas carreras de grado que continúan a esta instancia básica de aprendizaje.
-	Necesidad de implementar nuevas modalidades, métodos y estrategias acordes con la naturaleza de la disciplina y los criterios de evolución que, según los responsables de la Cátedra,  la materia debe tener como base fundante de conocimientos para otros campos disciplinares.


1.4  Marcos conceptuales y referenciales

Un nuevo encuadre epistemológico y metodológico

     Las prácticas profesionales necesitan de la ciencia. Ésta constituye gran parte  del ejercicio mismo del proceso de sistematización conceptual de los logros tecnológicos de los diversos campos disciplinares. Por este motivo, existe una fuerte tendencia a revalidar la práctica profesional como campo propio de la investigación científica.

     La Biología, en general y la Biología Celular y Molecular en especial, desarrollan modelos capaces de explicar fenómenos, procesos y funciones. Resulta fundamental para el desarrollo de nuestro nuevo encuadre epistemológico que los alumnos comprendan que la existencia de diversos modelos responden a las distintas representaciones que las teorías construyen acerca de los hechos a partir de diferentes procesos históricos y sociales, así como desde la elección del paradigma a partir del cual se desarrolla la labor científica. 

     Así, por ejemplo, Piaget  entiende por “modelo”,  la proyección del esquema lógico matemático en la realidad; es decir, una representación concreta que encuentra en lo real modos de composición o de transformación expresables en términos de esquema teórico.

     Esta transformación no se produce a partir de meras tautologías, sino que la intervención del sujeto que investiga es un proceso dialéctico, constitutivo y regulativo, que se consustancia con las percepciones o prácticas espontáneas hacia formas teóricamente elaboradas, de su “experiencia protagónica”, como señala Samaja , incluye siempre la selección de “patrones de observación” a partir del empleo  de lo que Harré, Clark y De Carlo  llaman “modelos analíticos y modelos de origen”. 

     Todo aquel que investiga o busca conocer, lo hace juzgando lo desconocido, comparándolo mediante algún sistema de proporciones con lo que ya conoce de alguna manera. El trabajo científico, según este principio, comienza siempre “buscando” en los saberes previos. Si aceptamos que toda investigación usa la “proporción como término medio” y si denominamos  modelo a esa proporción mediadora, podemos entonces afirmar que aunque el investigador se figure que su teoría describe la realidad misma, lo cierto es que describe un modelo de la realidad. 

     En toda construcción teórica hay siempre un modelo subyacente que mediatiza la aplicación de la teoría a la realidad misma. En términos de Ladrière  : “Por medio del modelo, la teoría se refiere a la experiencia, que, desde luego, no desarrolla en un dominio ideal, sino en la realidad concreta. Esto significa que en la experiencia sólo se atiende a los aspectos de la realidad estudiada que se presentan a la interpretación que de ella proporciona el modelo. Dicho de otro modo: en el modo de proceder de la ciencia, se da inevitablemente una cierta “reducción” respecto al mundo de la percepción y de los comportamientos vividos “.

     El proceso de “modelización”  que describe Samaja  como construcción del intermediario entre la Teoría, por un lado, y la realidad captada desde la práctica espontánea anterior, por otro lado, se puede describir como el proceso por el cual se especifican los procedimientos o acuerdos por los que se re-definirán los hechos para transformarlos en datos asimilables por cierta Teoría. En palabras de este autor: “... este proceso de modelización no es una actividad que flote en el aire, o que se pueda adscribir a alguna facultad autónoma, llamada “imaginación creadora” : los individuos que hacen ciencia, se relacionan con la cantera de metáforas y modelos preexistentes en su cultura (y en última instancia, en su lenguaje) a partir de sus abstracciones reflexionantes: de las analogías a su praxis, de su experiencia protagónica “.

     Todos los sujetos  organizan su experiencia consciente mediante la proyección sobre los datos sensoriales de las estructuras y coordinaciones generales de su acción: tanto acciones vitales como acciones sociales.

      Piaget y García  mostraron el papel constructivo que el sistema social tiene en la génesis de las estructuras cognitivas. Los autores denominan a esta base implícita en el proceso de la ciencia “marco epistémico” el cual engloba a la noción de “paradigma” de Kuhn .  Así Samaja  propone denominar “matriz epistémica” a esa “concepción del mundo” en la medida en que ella opera en el trabajo científico como criterio selector de las metáforas o analogías preexistentes en la experiencia protagónica de una cultura dada.

2. Objetivos generales de esta experiencia
          Se busca operar sobre la estructura misma de la cátedra, revisar sus contenidos y el modo de trabajarlos; introducir variantes multimediales que dinamicen el dictado de los cursos; capacitar a los docentes para la aplicación del nuevo plan, perfilar pedagógicamente el punto de vista epistemológico de la materia, explorar nuevas opciones metodológicas y modalidades académicas que demuestren capacidad y dinamismo para dar respuesta a los problemas suscitados.
En síntesis:

	Mejorar la calidad de la enseñanza de la Biología Celular y Molecular
	Lograr una mayor claridad en la explicación de fenómenos y procesos biológicos de compleja comprensión  (fundamentalmente los moleculares) a través de la visualización de modelos 
	Reducir los niveles de deserción y reprobación
	Capacitar a los Docentes Auxiliares en Didáctica de las Cs. Biológicas para sistemas educativos semipresenciales y a  distancia
	Promover la investigación en el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza de la Biología

3.  Contextos Materiales e Institucionales

3.1 Un poco de historia

Esta  es una experiencia piloto, acotada, interdisciplinaria, surgió a través de una propuesta de la Dirección del Departamento de Conocimiento Proyectual del CBC-UBA a los Profesores del Departamento de Biología (CBC) La propuesta consistía en el trabajo conjunto de especialistas en diseño de materiales multimediales y de aquellos en los saberes disciplinares específicos de Biología, para la producción de materiales  multimediales de aplicación en la  educación a distancia.




3.2 Desarrollo de la Experiencia

La educación semipresencial y/o a distancia debe presentarse como una opción  al sistema de cursada tradicional, ya que se apoya en una concepción de la enseñanza más flexible.
Este modelo educativo no es privativo de la alta tecnología, ya que incorpora el uso de  recursos audiovisuales e informáticos,  con formas tradicionales, como el imprescindible material impreso. En este curso se emplea el medio impreso como medio maestro. Es el sustento de los soportes visuales.
Por otra parte el uso de material instruccional audiovisual   facilita al alumno “apropiarse” del conocimiento de manera independiente.
Sin embargo no podemos dejar de reconocer como una debilidad estructural de los sistemas a distancia y/o semipresenciales, la tensión que  produce la comunicación indirecta en el estudio, que solo puede reducirse a través de explicaciones metacomunicativas contextualizadas (Fainholc 2000)
Un sistema de cursada como el que se propone orienta  la enseñanza a grandes grupos de estudiantes, de los cuales un porcentaje significativo estudian y trabajan.  
Esta Materia  se cursa tradicionalmente dos días a la semana ,tres horas cada día durante un cuatrimestre. Es una materia promocional, que requiere tener un promedio de siete puntos entre los dos exámenes parciales  para poder ser aprobada. Si el alumno promedia entre cuatro y menos de siete puntos, debe presentarse a examen final escrito.   La forma semi-presencial de cursada es completamente optativa para los alumnos, y para su aprobación se deben reunir los mismos requisitos que  en la cursada tradicional.

. Destinatario Inmediato






Alumnos de 1er año de la UBA que deben cursar obligatoriamente Biología para continuar la cursada de carreras de grado como:  Psicología,  Veterinaria,  Biología,  Terapista Ocupacional, Técnicos en Bioterio etc.

3. 3  Estructura y Organización del Curso
La estructura modular del programa facilita la organización de temas permitiendo combinar los distintos ejes conceptuales - según  expectativas de logro planificadas- a partir del reconocimiento de la importancia que tienen las ideas previas de los alumnos en el proceso de aprendizaje. De esta forma se van configurando las matrices de aprendizaje, que conforman esquemas facilitadores para percibir la realidad e interpretarla.

Los ejes conceptuales son:
. Niveles de Organización de la materia 
. Origen de la Vida
. Teoría Celular
. Metabolismo
. Fotosíntesis y Respiración
.  ADN y Biosíntesis proteica
. Genética y Evolución

3.4  Recursos Materiales
Los materiales didácticos impresos  incluyen:
1.	Objetivos de aprendizaje
2.	Ejes conceptuales y contenidos
3.	Relación con los otros medios usados.
4.	Actividades de autoaprendizaje y autoevaluaciones  que deben resolverse en el período no presencial         
5.	Redes conceptuales

Los materiales didácticos audiovisuales incluyen
1.	Videos que responden a los núcleos temáticos
2.	Micrografías
3.	Transparencias
4.	Selecciones de paginas Web


3.5  Centro Docente Tutorial

Es el responsable de:

	Clases teórico - prácticas presenciales obligatorias
	Elaboración de  los materiales para los distintos soportes
	Clases de consulta presenciales optativas con las siguientes actividades:
      resolución de trabajos prácticos en forma individual y/o grupal
      discusión de temas de las guías de estudio




     La Coordinación de Cátedra - a través de esta experiencia - pretende mejorar el  actual escenario   mediante prácticas activas tendientes a abarcar varios aspectos de la cuestión.
       Se propone mejorar la calidad del servicio educativo ,  elevar los niveles de rendimiento y producción y reducir los niveles de deserción y desaprobación,  generando un impacto positivo en el  inicio de las carreras de grado que los alumnos comienzan a cursar en la UBA.
        La implementación de esta modalidad de cursada arrojó el siguiente primer resultado:
 75% de alumnos  finalizaron la cursada y regularizaron  la materia en el 1er Cuatrimestre del año 2002 .
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